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MINISTERIO DE TRABAJO, COMERCIO 
i T A i S T I G A 
i 
M e s d e D i c i e m b r e d e 1 9 2 3 
IMPREMTA Y LIBRERÍA 
BURGOS 

I D E Hi A . 
N ú m e r o 124 Mes de Diciembre de 1923 
± i s r ID I O E 
I .—Estadíst ica del Movimiento natural de la población.— Nacimientos, matrimonios y deíun* 
c i o n e s ; p á g . 3 .—Causas de mortalidad combinadas con la edad de los fallecidos; 
p á g s . 4vy 5 —Defunciones clasificadas por la profesión y , la edad de los talle-
cidos; pág . 4.—Defunciones por Entidades de población y coeficientes de mor-
talidad por enfermedades infecto-contagiosas y en general; p á g . 5.—Natalidad, 
Nupcialidad y Mortalidad comparadas con las de igual mes del año anterior; 
página 5. 
f l .—Suicidios; p á g . 6. 
I I I . —Observaciones meteorológicas; p á g . 6 (datos de la E s t a c i ó n meteorológ ica de Burgos). 
I V . — Bromato log ía .—Servic ios prestados en el" Matadero; p á g . 6 . — A r t í c u l o s introdu-
cidos; p á g . 7. — Precio que obtuvieron los principales art ículos de consumo; 
pág 7. (Datos oficiales proporcionados por la Alcaldía) . 
V*—Jornales de la clase obrera; p á g . 7. (Alcaldía) . 
VI .—Higiene. — A n á l i s i s de las aguas p o t a b l e s . — A n á l i s i s de substancias alimenticias.— 
I n s p e c c i ó n Veterinaria en los Mataderos.—Reses reconocidas y sacrificadas. -
Inutilizaciones en los mercados, tiendas, etc. — Desinfecciones — V a c u n a -
ciones; p á g i n a 8. (Alcaldía) 
VIL—Beneficencia. — Casas de socorro.^—Asistencia domiciliaria; pág ina 8.—Hospital de 
San J u a n . — Hospital del Rey.—Hospicio provincial .—Casa refugio da San 
Juan; p á g g - Casa provincia! de E x p ó s i t o s . — C a s a de maternidad.—Alber-
guesinocturnos municipales.—Raciones suministradas por la Tienda-Asilo.— 
Gota de leche; p á g . 10 . - (Datos suministrados por los Jefes de los estableci-
mientos respectivos ) 
V I I I . —Otros servicios municipales - Incendios. — Veh ícu los matriculados —Alumbrado 
p ú b l i c o . — Inspecc ión de calles; p á g . 10.—Inhumaciones. — Concesiones otor-
gadas por el Ayuntamiento; p á g 11 (Alcaldía) . 
I X . —Monte de Piedad y Caja de Ahorros del Círculo Católico de Oò^yos .—Operac iones rea-
lizadas; p á g . I I . 
X . —Movimiento económico. — Alteración y cargas de la propiedad inmueble; p á g . 12. 
(Registro de la Propiedad). 
X I . —Instrucción ptimaria. — Asistencia á las escuelas de n iños y n iñas , nacionales y pri-
vadas; p á g . 12. ( Inspecc ión de primera enseñanza ) . 
X I I . —Movimiento de Bibliotecas. — N ú m e r o de.obras y clasif icación de las mismas pro-
porcionadas en la Biblioteca provincial; pág 12. (Jefe de dicho Centro). 
X I I I . —Accidentes fortuitos; pág, 12.—Accidentes del trabajo.•••ClasiñcaciÓD de las victimas; 
p á g . 1.3. (Gobierno C i v i l ) . 
X I V . —Servicios de Po l i c ía , \pág . 13. Gobieno Civi l ) .—Servicios prestados por la Guardia 
municipal; p á g . 14. (Alcaldía) . 
X V . —Movimientos penal y carcelario .—Clasiñczción de los reclusos: p á g s . 14, 15 y 16.— 
Servicio de Ident i f icación; pág . 16. (Jefes de los establecimientos respectivos). 
X V I . ~ Servicies postal y t e l e g r á f i c o . — d i v i d o te legráf ico; p á g . 16. 
BOLETÍN DE LA ESTADISTICA MUNICIPAL DE BURGO 
A ñ o X I D i c i e m b r e d e 1 9 2 3 N ú m e r o 1 2 4 
i s t a é í s Ü G a del m o m i e n í o B a t e l de ía p o b l a c i ó n 
N e c i m i e n t c s . . . 
-) De func iones . . . 
i ¡ M a r í m o n i c s . . . 
A b o r t o s 
84 
80 
N a t a l i d a d 2'56 
*or ioooh-bi-> M o r t a l i d a d . . . . 2'44 
tanfes, j N u p c i a l i d a d . . . 0 24 
M o r t i n a t a l i d a d 0;09 
P o b l a c i ó n de la c a p i t a l . 32.755 
/Varones 44 
iHembras ' 40 
I TOTAL " 84 
Nacidos. L e g í t i m o s 68 
, l i e g í t i m o s 11 
/ E x p ó s i t o s . , . . . 5 
1 TOTAL 84 
Nac idos muer tos .. 3 
^Muertos a l nacer. . . » 
Abono*. Muer to s antes de 





TOTAI ' 80 
Menores de un a ñ o , . 17 
Menores de 5 afios .. 21 
De 5 y m á s a ñ o s 59 
TOTAL. . . . 80 
/ Menores 
¡En esfableci- de 5 a ñ S. 8 
miemos be- T-. 
néficos. , De 5 y 
' m á s a ñ o s . 13 
TOTAL 7 21 
E n establecimientos 
peni tenciar ios 4 
RLUMBRñMlf NTOS 
87 










Far. bem. Var. 
44 
T O T A L 
Dem, 
40 




MUERTOS AL NACER 0 ANTES DE LAS PRIMERAS 24 HORAS DE V1»A 
Legínmos 




























































I '5. S£ 
•a 
:o :FJ F TJ' I>T O J O UNÍ E B 

































FALLECIDOS EN ESTABL ECIMIENTC S 
B E N É F I C O S 
En hospitales 
y casf)- de s^lud 
Menores 
de 3 años• 
Var Hem. 
De o en 
(delante. 
Var Hem. 
En oíros ejitabl -
cimíenlos benéficos. 
Menores 
de B «ños 
Val Ilem. 






ESTADISTICA DE LAS CAUSAS DE MORTALIDAD I 
DE MENOS 
DE UN AÑO 
De 1 á 4 
a ñ o s 
Var Hem, Vor Hem, 
1 F i eb re t i f o i d e a ( t i fo abdomina l ) 
12 Ot ra s enfermedades e p i d é m i c a s 
13 Tube rcu lo s i s de los pu lmones . 
14 Tubercu los i s de las men ioges . 
15 O t r s s tubercu los i s . . . . 
16 C á n c e r y o t ros t u m o r e s m a l i g n o s 
17 M e n i n g i t i s s imp le 
18 H e m o r r a g i a y r e b l a n d e c i m t o . cerebrales 
19 Enfe rmedades o r g á n i c a s del c o r a z ó n . 
20 B onquifc's aguda . 
21 B r o n q u i t i s c r ó n i c a 
22 N e u m o n í a \ . . 
23 Ot ra s enfermedades de l a p a r a t o r e s p i r a 
t o r i o (excepto la t i s i s ) . . . . 
24 Afecc iones del e s t ó m a g o (excepto c á n c e r ) 
25 D i a r r e a y e n t e r i t i s (menores de 2 a ñ o s ) 
27 H e r n i a s , obs t rucc iones i n t e s t i na l e s . 
29 N e f r i t i s aguda y m a l de B r i g h t , . . . 
30 T u m o r e s no cancerosos y o t ras enfe rme 
dades de los ó r g a n o s g e n i t a l e s de la muje» ' 
31 Sep t i cemia p u e r p e r a l ( f iebre , p e r i t o n i ' i 
fleoitis p u e r p e r a l e s ) . . . . 
32 Ot ros acc identes puerpera les , . 
33 D e b i l i d a d , c o n g è n i t a y v i c i o s de c o n f c i ó n 
3 4 S e n i l i d a d . . . , 
35 M u e r t e s v io l en t a s (excepto el s u i c i d i o ) . 
36 S u i c i d i o s 
3< O t r a s enfermedades . . . . . . . 
38 Enfe rmedades desedas, ó m a l def in idas . 
TOTAL * 
De 5 á 9 
« ñ o s 
Var Hem. 
11 
De 10 á 
14 años 
Var Hem. 
De 15 á 
19 a ñ o s 
Var Hem. 
De 20 4 
24 añoa 
Var Hem. 
De 25 á 
29 a ñ o s 
De 30 á 
34 B ños 
Var Hem. Var Hem 
De 854 
Var H 
E S T A D I S T I C A D E L A S DEFUNCIONES C L A S I F I C A D A S P O R L A P R O F E S I u N Y L A E D A D DE^ LOS F A L L E C I D O S 
P R O F E S I O N E S 
1. E x p l o t a c i ó n del suelo 
2. E x t r a c c i ó n de mater ias mine 
rales 
3. I ndus t r i a . . . . . . 
4. Transportes 
5. Comercio. . • 
6. Fuerza p ú b l i c a 
7. A d m i n i s t r a c i ó n p ú b l i s a . . . . . 
8. Profesiones l iberales . . . 
9. Personas que v i v e n p r inc ipa l -
mente de sus r e n t a s . . . . . . . . 
1C. Trabajo d o m é s t i c o , 
11 . Designaciones generales, sin 
i n d i c a c i ó n de p r o f e s i ó n deter-
minada 
12. I m p r o d u c t i v o s , P r o f e s i ó n des 
conocida . 
TOTAL , 
H D -A. D H S 
De menos 
de 10 anos 
?4 
14 
De ]() a 14 Del5 á 13 
11. H . 





4 I 4 
n. 
De SO 
De 4o á 4»,De 50 a 159 y de mas 














V. ~ H. 
D CRINADA CON LA EDAD DE LOS FALLECIDOS 
De 40 á 
44 añ^s 
Var Hem 
De 4B á 
49 ttñ^s 
Var Bem 
De 50 è 
54 año^ 
Var Hem 








De 65 á 
69 años 
De 70 á 
74 nñ. 'S 
Var Hem.lVa r Her.i 
De 75 á 
79 n ñ o s 
Var Hem. 
De 80 á 
8 i año^ 
Var Hem 
De 85 á 
89 a ñ o s 
Var 
De 90 a i De 95 á 
94 a ñ ^ s 
Hera Var llem 
199 « ñ o . 
De m á s 
de 100 a 




Var Hem Var 




D e f u n c i o n e s , p o r D i s t r i t o s m u n i c i p a l e s , r e g i s t r a d a s e n el m e s de D i c i e m b r e y coe f i c i en tes de m o r t a l i d a d p o r 
i n f e c t o c o n t a g i o s a s y e n g e n e r a l s o b r e l a base de p o b l a c i ó n d e l C e n s o de 1 9 2 0 . 
D I S T R I T O S 
municipales en que es t á 
d iv id ida la capital 
i . 0 




6 . ° 
Censo de ooblación de 1920 
Poblac ión de flecho 
Var. 
3797 
^ 7 0 9 
2 4 2 1 
2 8 0 6 
2349 
ü e m . 












4 8 3 9 
Total de fallecidos 
Por i n f e d o -

















Coeficiente de mortalidad 
por 1.000 habitantes 








Q < i 3 
I I em. 
1'61 
0 ' 3 5 
0-00 




. 1 ' 3 2 
3 ' 6 9 
2 ' 0 7 
1'48 
i ' 4 8 
4 ' 6 8 
llem 
2 ' 8 3 
0 ' 70 
2 ' 1 6 
2 ' 0 0 
3 ' 2 8 
4 ' 8 2 
En el d is t r i to 1.° e s t á n incluidas 
En el i d . 2.° i d . 
E n e ! i d . 5.° i d . 
En el i d . 6.° i d . 
cifras correspondientes al Hospi ta l de San J u l i á n y San Qu i r ce . 
i d . a l Penal y Hosp i ta l p r o v i n c i a l , 
j ¿ * al Hospi ta l del Rey y H o s p i t a l m i l i t a r . 
id* á l a Casa p r o v i n c i a l de Beneficencia y al H . de la C o m e p c i ó n . 
N a t a l i d a d n u p c i a l i d a d y m o r t a l i d a d de este m e s c o m p a r a d a c o n l a de i g u a l m e s de l a ñ o a n t e x i o r . 
NÚMERO DE DEFUNCIONES 
N U M E R O D E N A C I M I E N T O S 






N U M E R O D^. M A T R I M O N I O S 














MPS de Di^bro. 
De 192 
80 







S T J I O X I D I O S 
C L A S I F I C A C I O N E S 
Viudos 
No consta , , . , 
De I I á 45 a ñ o s , 
De 61 á 63, . . 
Saben leer y escribir. 
Obras profesiones . 
TENTATIVAS 
V, H. Total 
SUICIDIOS 
V. H* Total 
C L A S I F I C A C I O N E S 
No cor.sta 
Jornaleros ó braceros . . - . 
Padecimientos f ínicos. 
Con arma de fuego 
P r e c i p i t á n d o s e de a l i a ras . . 
A r r o j á n d o s e a l paso de un t ren 
TENTATIVAS 
V. l i . Total 
SVl·IDIOS I 














































































































- 0 2 






- 2 ' 2 




- 1 2 
— 1-2 

































l l 8 













































8 . W . 
S. W . 
S. W . 
w 





N . E. 
N . 









S. W . 
s. w , 
S- w . 
s. w . 
s. w . 
s. w . 
s. w . 
N . 




s w . 
s w 




s. w . 
N . 
N . 
N . E. 










N . E. 
S. W . 
S. w 
W 




























































O B S E R V A C I O N E S 
BSPKCIALHia 
Q-ranizo. 
Niebla y l l u v i a . 
> 
Niebla y l l u v i a . 
L l u v i a . 
I d . 
Escarcba. 
Niebla y l l u v i a . 
Escarcha y g anizo. 
» 
Escarcha. 
I d . 
Escarcha y niebla, 
Escarcha y n ieve . 
* » 
Escarcha. 
I d . 
Niebla y l l u v i a . 
Granizo. 
Nieve. 
I d . 
Escarcha. 
I d . 
Nieb la . 
I d . 
I d . 
» 
Escarcha. 
I d . 
L l u v i a , 
Resumen correspondiente al mes de Diciembre de 1923 
( L a t i t u d g e o g r á i c a N . 4 2 ° . 2 0 ' 
E S T A C I Ó N D E B U R G O S L o n g i t u d a l W . de M a d r i d 0o, ( M ' 
( A l t i t u d e n m e t r o s SBO'O 
PRESION A TMOSFERICA A O GRADOS 
M á x i m a 
697-7 679':3 
Mer3 la 
TEMPERATURA A LA SOMRA 
M á x i m a 
7 ' 9 
M í n i m a 
— 4 'o 
M^dia 
í ' 5 
Humedad 
re la t iva 
media 
8 2 







' ¿ 2 7 
LLUVIA O NIEVE 
Total en milíraelrti 
2 3 ^ 
B R O M A T O I . O G I A 
S E R V I C I O S P R E S T A D O S E N E L M A T A D E R O 
C A R N E S 
Reses sacrif icadas en el Ma tade ro , 
(vacunas , lanares y 08 b r í a s ) . 
Vacas K i l o s Ter -
n^ras 




Cerda K i l o s 
25.474 
Cabrio K i l o s 
A R T I C U L O S I N T R O D U C I D O S UNIDADES 
Reses sacrificadas . . . i . . . , . . . Kilogramot-
Carnes saladas, en conserva, embutidos, i d . 
A v e s y caza 
GalHnas, pollos , , , , . 
Folios, patos , 
Palomas , . 
Pichones 
A r t í c u l o s v a r i o s 
Huevos. . Docenas . . . 
Maíz , . H e c l ó l i t r o s I 
Centeno i d . 
Manteca K i log ramos j 
Quesos del pais- . i . • _ i d . j 




A R T I C U L O S I N T R O D U C I D O S 
H a r i n a . Ivi logrn moá 
Aceite 
Leche 
L i t ro s 
id. ' 
B e b i d a s 
Vinos comunes 
Idem finos . . . . . . . . . . . . . 




Pescados y m a r i s c o s . . . . . 
L e g u m b r e s , v e r d u r a s y f r u t e s 
Garbanzos y arroz . . . . „ , Ki logramos 
J u d í a s secas y otras legumbre?. i d , 
UNIDADES 
L i t r o s . 
i d . 
i d . 
i d . 
L i t r o s 







P r e c i o q u e o b t u v i e r o n l o s p r i n c i p a l e s a r t i c u l e s d e c o n s u m o e n e l c i t a d o m e s 
A R T Í C U L O S D E C O N S U M O 
Pan c o m ú n de t r i g o 
Idem de centeno 
/ Vacuno . . . . 
Carnes ordinarias) Lanarcodero 
de ganado . . J Cerda fresca 
Tocino fresco 
Bacalao.. . . . . . 
Sardina sa lada . . . . . . . . 




J u d í a s 
Otras clasep. . 
H u e v o s . . . . . . . , . . . . . 
kgmo. 
i d . 
i d 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d , 
i d . 
i d . 






































A R T Í C U L O S D E C O N S U M O 
Azúcar . . . . . . . . . . . . . . . . . kírmo. 
Café i d . 
V ino c o m ú n . . . l i t r o . 
Aceite c o m ú n . ' i d . 
Leche -. • i d . 
L e ñ a 100 k l g K 
C a r b ó n v g t a l . . . kgmo. 
I d . m ine ra l . . . . i d . 
Cok i d . 
Paja 100 k lgs 
Pe t ró l eo . . . . . l i t r o 
Fluido e léc t r i co (5 bu j í a s al mes). -... 
G-as (metro cúb ico ) . 
A l q u i l "r anual de i Para la clase obvera 
































J O R N A L E S D E L A G L A S E O B R E R A 
JOUW A LB8 .—Clases 
( Her re ros . A l b a ñ i l e s . Carp in te ros . , i - . . . 
Canteros.. . . . . . 
Í
P i n t o r e s . . . . . . . . . 
Zapateros. . . . . . . 
Sastrf s.. . . . . . . . . 
Costureras y modist j s, 
\ Otras clases 
Jornales a g r í c o l a s (braceros) , . , 
Obreros de ofi 
cios diversos. 
HOMBRES 
Obreros fabriles ( ^ f , 1 " ? 8 














Maxi m o 
























A N A L I S I S D E L A S A G U A S P O T A B L E S 
^ I F R A M E D I A D E V A R I A S D E T E R M I N A C I O N E S 
C L A S E S 0 N O M B R E S 
D E LOS VIAJES 
Residuo fijo 
à i 10 erados en 
Disolución Suspensión 
Materia orgttnica tola 
representada en oxigeno 
Liquido 
fu'idn 
Noconliene No contiene O'O O'O 
C o m p a ñ í a de a g u a s (26 
a n á l i s i s ) c i f r a m e d i a . . . 55 2 1'3 1'5 
F u e n t e de l B a r r e ñ Ó I l . . . No coníiene No contiene 
F u e n t e de S a n t a M a r í a . No coníiene No contiene 
N O T A . — E n la c o n t a m i n a c i ó n se e m p l e a r á el s igno — cuando no exis ta ; y el + cuando sea ev idenc iada , poniendo 
en c i f r a el n ú m e r o de d ias que en el mes se haya a d v e r t i d o . 











la existencia àe 
bacterias de origen 
intestinal. 
A n á l i s i s de sustancias al imenticias 





A g u a r d Í P n t e s v licores 









Inspección veterinaria en los mataderos 
Reses reconocidas y ^aerificadas 
Bovinas 456 
I Lanares 980 
l De cerda 2d6 
( Cabrias 181 
RESES B O V I N A S R E C O N Q O I D A S Y D E S E C H A D A S 
Por fal ta de n u t r i c i ó n . 2 
R E S E S B O V I N A S RECONOCED VS E I N U T I L I Z A D A S 
Por tuberculosis » 
Reses lanares reconocidas é i n u t i l i z a i a s 
Por falta de n u i r i c i ó n d 
C A R N E S Y V I S C E R A S I N U T I L I Z A D A S 
Pulmones 4. H í g a d o s 6; carne o, U ñ a t e s , o k i l o s . 
I N U T I L I Z A C I O N E S E N LOS M E R C A D O S , T I E N D A S , 
PUESTOS, ETC. 
Carne, o: Pescados) 700; Marisco?, ooo; ki los . 
To ta l de desinfe cienes practicadas.. . 
Ropas de todas clases ester i l izadas. . . 
Desinfecciones practicadas á. p e t i c i ó n 
de las Autoridades í a o u l t a t i v a s ó de-
bidas á la i n i c i a t i v a del Labora tor io . 
I d . i d , á p e t i c i ó n de los part iculares . . 








Establecimientos part iculares I » 
Ins t i tu tos municipales. . . • . ) 
Casas'le socorro. . . . . . ) 
B e n e f i c e n c i a 
G A S A S P g j S O G O R R Q 
N ú m e r o de Dis t r i tos para t i servicio m é l i c o en que 
se hal la d iv id ida la ciudad 6 
Idem de casas de Socorro. . . . , 1 
S E R V I C I O S P R E S T A D O S D U R A N T E E L MES 
Enfermos asistidos á domic i l io . . . . 15 
Arc identps socorridos. . . . . . . . 91 
Vacunaciones. . 8 
Vacunaciones a n t i t í f i c a s . . . . . . » 
A S I S T E N C I A D O M I C I L I A R I A 
Servicios prestados por los Médicos del Distrito 
1 o 
2 . e 
3 . ° 
4 . ° 
5 0 
6 * 
R u r a l 
Tefal. 
ra <a a 







2 1 1 


















4 0 9 








Servicios prestados por los Practicantes dei Distrito 
Dis t r i tos 
























iay una b r i 
gada 
c ia l . 
Recetas despachadas 
Aai- tencia d o m i c i l i à r i a . . . , . 468 
Hosp i t a l y Ca^a Reiug·io . . . . . . 183 
As i lo de las Hermani tas de los pobres 41 
Casa de cocorro . . , 18 
Consultorio m é d i c o . , 340 
TOTAL. . . . 1.050 
9 
H O S P I T A L D E S A N J U A N 
E N F E R M E D A D E S 
l l n f ec to -con tag iosa s 
Medicas, . .¡0fcragi . . s . 
_ . , .• t T r a u m á t i c a s . . 
Quirúrgicas.. J0trag 
Exis tencia 

















c u r a c i ó n 
S A L I D A S 
Por 
m w r t " 






Mortalidad por rail. . . . S^'ig 
H O S P I T A L D E L R E Y 
E N F E R M E D A D E S 
Médicas. . . \ I ^ o - c o n t a g i o s a s . 
^ . , 1 T r a u m á t i c a s . . . . 
Quirúrgicas . j o t r a s 
Existencia en 
30 de Nozbre. 
de 1923 








S A L I D A S 
Por tnu¿ríe Por oirá* 
causas 
Quedan 
en t r a t a -
miento 
V. I I . 
Quedan en 
í r a í a m i e n í o í 
11 EM 
11 
Mortalidad por mil. . 78'94 
Hospicio y Hospita l prov iüc ia l e s con Oo^gio de sordo-mudos 
M O V I M I E N T O D E ACOGIDOS 
N ú m e r o de acogidos en 1.° de 
mes . . . 
Entrados . , 
Suma. . 
Baias ¡ P o r de fu i i c ión . . . 
' * I Por otras causas.. 
TOTAL. , 
































M O V I M I E N T O DR E N F ^ R M ^ R I A 
Existencia en 1.° de mes.. 





Existencia en fin de mes. 
Enfermedades comunes. . . 
Idem infecciosas y coatagíosaí? 



















C A S A R E F U G I O D E S A N J U A N 
M O V I M I E N T O D E A C O G I D O S 
N ú m e r o de acogidos en 1.° de mes. . 
Entrados. 
Suma. 
B a j a s . ^ o r d f f u n c i ó n - ' 
J (Por otras causas. 
TOTAL 


















N i ñ « s 











G a s a provincial de E x p ó s i t o s 
E x i s t e n c i a en 1.° de mes., 
E n t r a d a s . 
Suma. . 
Salidas y ha-1 Por d e f u n c i ó n . . 
j a s I Pur otras causas. 
Existencia en fin de mes 
Lactados conilnismoB. . . 
nodriza. . ) E x t e r n o s . . . . 
Falle-
cidos. . 
H a s t a 1 a ñ o . . 
D e 1 á 4 a ñ o s . 
De m á s de 4 a ñ o s . 
i I n t e r n o s . 
' I E x t t r n o s 
!
I n t e r n o s . 
E x t e r n e s 
I n t e r n o s . 
Mortal idad por 1000. 































OI tO 00 ,0O i»! 
r Í V X 0 I 
sous 
•p s^ai o 
re a) 
soné 
9 ? Óf 9( 
SOUB 
t ? 08 9< 
SOUB 
08 1? 05 e< 
oo co r-- « i 
sonn 
Qzap s e . i o a a w 
c-i ¡oí ¡CT !» Oí 
OI CD 00 GO A O 
- • B d i r a u j 
(C. 
^ as 
[O ce. « 
Oí o 
Albergues nocturnos municipales 
A L B E R G U E S 
Alojamiento de pebrep 
t r a n s e ú n t e s . . . . 














Raciones suministradas por la Tienda-ñsi io 
De pan . , , , 
De sopa. , 
De bacalao. . 
De cocido. . , 
De carne cocida 
De callos. . , 
V ino 
TOTAL. 16.781 
Gota de leche 
M ñ o s l a c é a d o s . \ l l ™ ™ ^ 
Total. .. . . 





O t r o s s e r v i c i o s m u n i c i p a l e s 
I N G £ N X ) X 0 S 
Durante el mes de Diciembre no se Kan registrad© ea 
esta Ciudad n i n g ú n incendio. 


























A ^ m b r a d o p ú b l i c o 
N U M E R O D E L Ü O E S 













ñlumbrado por petróleo 




I n s p e c c i ó n de calles 
Acometidas á la a l cantar i l l a . 
Blanqueo y pintura de edificice, 
Co locac ión de sifones . 
Rel leno de terrenos . 
R e p a r a c i ó n de calles . 
I d e m de retretes . . 
I d e m de sumideros . . 





I n h u m a c i o n e s efect .nadas 
CEMENTERIOS 
Municipal de San 




a é TOTAL 
J H DE SEXO •< a I 
H = 
o oa V 
B7 41 78" 



















General an t iguo 
(clausurado). 
M T E DE PIEDAD DEL CIRCULQ ClTOLICO DE OBREROS 
E M P E Ñ O S 
i n t e r é s cobrado por los p r é s t a m o s 6 por 100 
Número t o t a l de e m p e ñ o s nuevos y renovaciones 
sobre alhajas y-ropas durante el mes 448 
Importe en pesetas de los mismos 47.890 00 
C l a s i f i c a c i ó n p o r o p e r a c i o n e s 
Prés tamos sobre 
alhajaH.. . . 

























4 001 00 
4889'00 











De 1 251 á 2.500 
De 2 501 á 5.000 






i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 




























D E S E M P E Ñ O S 
N ú m e r o de d e s e m p e ñ o s de alhajas 115 
Importe en pesetas de los mismos I i . l57 i00 
N ú m e r o de d e s e m p e ñ o s de ropas ; 147 


















i d . 
i d . 
i d . 
i d . 























N ú m e r o de part'das de alhajas vendidas 
Impor te de la^i mismas en poetas t 
N ú m e r o de partidas de ropa vendida. 









Clasiíicación por cantidades de las partidas vendidas 
De 2 á 
De 26 á 
De 76 á 
De 151 á 
25 pesetas 
76 i d . 
150 i d . 
260 i d . 





De 251 á 1250 i d . 
lOO'oo 
301 oo 






Días del m-as en que se han hecho mayor n ú m e r o de 
tamos, 3, 4, 18 y 31. 
CAJA DE AHORRO DEL CIRCULO CATÓLICO DE OBREROS 
INTERÉS PAGADO Á LOS IMPONENTES. 3 1[2 y 4 
N ú m e r o de imposiciones nuevas 
Idem por c o n t i n u a c i ó n . 
To ta l de imposiciones 
Impor te en pesetas. 
Intereses capitalizados. 
N ú m e r o de pagos por saldo 
Idem á cuenta.. 
To ta l de pagos 
Impor te en pesetas 












Número y clase de los imponentes que han ingresado, han cesado y existen en el mes 
Han 
ingresado 
Menores àe 14 años. 








' * ' ' {Hembras 
Jornaleros y artesanos. 
Empleados. . . . . 
Militares graduados. . 
Iddm no graduados. . 
Abogados. . . . . 
Módicos y Farmacéut icos 
Otras varias clases. . . 
Gobierno civil en distintos conceptos, 
























































m o v i m m n r o e c o n ó m i c o 
àïUr&cisnes j cargsa sa la pr&pisáad iasutbl*-
Da'-ante P1 mea do Di -b re , SP han inscr i to en el Regis t ro 
de la propiedad siete ccmratos de compra-venta y uno de 
p r é s t a m o hipotecario sobre fincas situadas en el t é r m i n o 
munic ipa l de esta ciudad, resultando los siguientes datos: 
N ú m e r o de las fincas ven-
didas . . . . 
Superficie t o t a l de l a ? 
mipmas . . . . 
Impor te to ta l de la vpntf. 
N ú m e r o de las fincas h i -
potecadas . . . 
Snperfiftie to ta l de l a s 
mismas. . . . 
To ta l cantidad prestada. 
I d . i d . garant ida 
I n t e r é s medio de los p r é s 
tamos 
Urbanas Rústicas 




o.ooo i d . 
^ lo 
599 m, c. 72 c 
139 C00 ptas. 
302 m p. 
12 000 ptas. 
160.000 Idem 
6 ° ^ 
INSTRUCCION PRIMARIA 
E S C U E L A S 
D E N I Ñ O S 
3à Graduadas. 





Adu l to s . 
' D E N I Ñ A S 
^ I Graduadas. 
Un i t a r i a s 




N T T M E R O D E 























M O V I M I E N T O D E B I B L I O T E C A S 























A C C I D E N T E S F O R T U I T O S 
N ú m e r o d e h e c h o s 9 1 
T O T A L E S . . 
Edades 
Hasta 6 a ñ o s . 
De 6 á 10 a ñ o s . 
De 11 á 15 i d . . 
De 16 á 20 i d . . 
De 21 á 25 i d . , 
De 26 á 80 i d . 
De S«l á 35 i d . 
De 36 á 40 i d . • 
De 41 á 45 i d . . 
De 46 á 50 i d . . 
De 51 á 55 i d . . 
De 56 á 60 i d . . 
1)3 61 en adelante 
Sin clasificar. 
Estado civil 
Hol teros. . . 
Casados. . . 
Viudos . . . 
No consta. 
Profesiones 
A l b a ñ i l e s . . . 
Carpinteros. . 





































































Mineros . . . 
Canteros. . '. . 
Ferroviar ios . . 
Electr ic is tas . 
Cocheros. . . . 
Otros conductores 
Propietar ios . . . 
Comerciantes. . 
I ndus t r i a l e s . . 
Profesiones l i be r a 
les 
Jornaleros. . . 
S i rvientes . , . 
Otras profesiones. 
Sin p ro fe s ión . . 
No consta . . . 
Causas 
Caída de v e h í c u l o 
ó caballo. . . 
Idem de andamies 
Por el t r e n . . . 
Por a rma de fuego 
M á q u i n a s y herra 
mientas . . . . 
A n i m a l e s . . . 
Asf ix ia . 
Otras causas 
No consta. . . 




















Í G G i d e n t e s del t F a h j o pegistFados en e l S o b i e M O c m l de la p T o m e i a 







Por su edad 
De 10 á 14 a ñ o s . 
DH 15 á 16 i d . , • 
De 17 á 18 i d 
De 19 á 40 i d . . 
De 41 á 60 id ^ 
De m á s de 60 i d , . - . . . • 
SUMAS . . . . 
Horas de trabajo en que han ocurrido 
Autes de las tí de la m a ñ a n a 
De H á 9. . - . . . • . * 
9 á 12 
12 á 18 
18 á 24 • • 
FUMAS 
Días de la semana 
Lunes . . 
Martes . . . . _ 
Miércoles 
Jueves • 
Viernes • • 
Sábado 
SUMAS. . . . . . . 




Miembros superiores . . . . 
Idem infer iores , . , , . . . 
L u g a r desconocido, . . . . 
i Generales i • » 
^ IMiembro? superiores . . . . 
Graves.. ] , _ / 
Reservadas.—C&hezsL 
Mortales •'. • ? 
SUMAS. 
Calificación de la inutilidad 
Temporal i « • 
Desconocida 





















r» • . . i • ¡a j i Patronos , . . . . Por i n u t i l i d a d ^ ~ ' J o 
C o m p a ñ í a s de oeguvos. 
Indemnizante desedo. 
P a t r ó n o's. . , . . 
C o m p a ñ i a s de Seguios 
^ Indemnizante dssedo. 
!
Patronos '., . . , . 
C o m p a ñ i a s de Seguros. 
Indemnizante desedo . 
Sin i n d e m n i z a c i ó n i • . 
E n t r a m i t a c i ó n 
temporal . 
Por i n u t i l i d a d 
permanente, 
SUMAS. 
G E N . MOR 
Industrias 
Industr ias del papel . , 
A l f a r e r í a y c e r á m i c a . . . . . . . . . . . 
Trabajo del hierro y d e m á s metales. , . . . . 
Industr ias de la c o n s t r u c c i ó n 
Idem de la a l i m e n t a c i ó n . . . . 
Idem del l ib ro 
Idem del vestido , . , .. 
Idem de la madera , » 
Idem de transportes . . , 
I d ^ m del mobi l ia r io . , . 
Idem desconocidas 
SUMAS , , 
Causas de los accidentes 
M á q u i n a s herramientas 
Herramientas de mano 
Carga y descarga 
Caída de objetos 
Ca ída del obrero , 
Materias incandescentes, corrosivas y 
pxplosivas (quemaduras), , , ^ . 
Golpe 








r E L I T o s 
C o n t r a l a s p e r s o n a s 
Lesiones . . 
C o n t r a l a p r o p i e d a d 
Hurto . . . . c . 
Estafas y otros e n g a ñ o s . . . . 
C o n t r a l a h o n e s t i d a d 
Abusos deshonestos. 
Escándalo púbüco ' 
C o n t r a e l o r d e n p ú b l i c o 
Atentados, resistencia y deso 
bediencia 
Desacatos. . . 
C o n t r a l a l i b e r t a d 
y s e g u r i d a d 
Amenazas y coacciones 
rsT IJ íVÏ E P i O X>E 
Deluos 




















S E R V I C I O S P R E S T A D O S P O R L A . G U A R D I A M U N I C I P A L 
Suma anterior Detenciones 
Po • heridas 0 
Por hurto y robo 0 
Por sospechas de idem. . . . . . . 2 
Por estafa. . ! 0 
Por orden superior.. . , o 
Por desacato. . . o 
Por escánda io . . . 6 
Por cometer actos deshonestos 0 
Auxilios 
A varias autoridades. . . . . . . . . 1 
A particulares. 2 
En la casa de socorro i 6 
En farmacias. 0 
En casos de incendio 6 







Niñas . ó 
Reconvenciones p^r infringir 
las Ordenanzas municipales 
Personas. . . . . . . 135 
Automóvi les 
Bicicletas 
Coches de punto 
Carros ' , 
A dueños de perros. 
TOTAL GENERAL. . . 
M O V I M I E N T O P E N A L 
Nvimero de reclusos fijos 
Idem i d . de t r á n s i t o rematados. 
Idem i d . á d ispos ic ión de las Autoridades 
TOTAL. 










En 3» de Dirbre 
7(;4 
764 
C L A S i F í C A C I Ó N 






De 18 á 22 a ñ o s . 
De 23 á 30 i d . . 
De 3i á 40 i d . . 
De 41 á 50 i d . . 
De 51 á 60 i d . . 
De 61 á 70 i d .' , 
TOTAL . , 
Por icstrucoión 
elemental 
Saben leer y escribir . 
No saben leer . , . . 
TOTAL . . . 
Número de veces que 
han ingresado en la 
prisión 
Por pr imara vez . . . 
Reincidentes . . , 
TOTAL . . .' 




































































































































E n P r i s : ó u maj'or hay una alta en el mes de Diciembre, Su estado, casado, de 41 á 50 años de edad, sabe leer y escribir' 
n ú m e r o de veces que ha ingresado en la pr i s ión , por segunda vez. 
MOVIMIENTO CARCELARIO 
Número de reclusos cumpliendo condena. 
Número de reclusos da tránsi to rematados 
Idem id . á disposición de las Autoridades,g. 
TOTAL. 
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En "il de Dicbre. 




h'n 31 de Dicbre. 




En 31 de Dicbre , 
hn 30 de Novbre. 
Altas 
S u m a 
Bajas 
kn 31 de Dicbre . 
E n 30 de Novbre. 
Altas 
S u m a 
Bajas 
En 31 de Dicbre . 




En 3< de Dicbre, 
CD 
fu M 
















N ú m e r o de reclusas fijos 
N ú m e r o de reclusas de t r á n s i t o rematadas 
Idem id. á d i s p o s i c i ó n d é l a s Autoridades . 
TOTAL, 
C L A S I F I C A C I O N 






De 1.5 á 17 años . . 
De 18 á 22 id . . . , 
De 23 á 30 id . . . 
De 31 á 40 id . . . 
De 41 á 50 id . . , 
De 51 á 60 id . . . , 
De 61 á 70 años . 
De más de 71 años 
TOTAL. 
Por instrucción elemental 
Saben leer 
Saben leer y escribir 
No saben leer . . . . . 
TOTAL 
Húmero de veces que han ingresado 
en la prisión 
Por primera vez 
Por segunda id 
Por tercera id 
Por más de t;res veces 
TOTAL 
















Servicio de Ident i f icación 
0 0 0 0 0 
PROCESADAS 
N 0 de los reclusos reseñados antropométrica.16 
Idem de los comprobados (1) 
Idem de los identificados (2) 
Idem de los fotografiados. . . . . . . 















3 0 3 0 3 o o o 0 o 10 0 10 0 10 
Servicio te legráf ico (4.n trimestre) 1923 
Despachos recibidos 
Parti-






























Burgos, 4 de Febrero de 1924. ^ 
E l Jefe de E s t a d í s t i c a , FEDERICO CAMARASA. 
(1) I n d i v i d u o s que han pasado dos ó mas veces por el Gabinete a n t r o p o m é t r i c o con el mismr nombre. 
(S) Idgin idem dando nombre dist into. 


